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Búsqueda transversal en Memoria Académica
Desde  noviembre  está  disponible  en  el  sitio  de  Memoria  Académica
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar) la búsqueda unificada para todas las colecciones
existentes.  La  misma  permite  buscar  en  el  contenido  del  repositorio  desde  un  único
formulario en todos los campos disponibles incluyendo el texto completo. Esto permitiría,
por ejemplo, conocer toda la producción registrada de un investigador de la casa con sólo
poner su apellido, o recuperar todos los documentos producidos dentro de la Facultad en
un área temática específica.
Ante cualquier inconveniente en el uso del repositorio o requerimiento comuníquese por
mail a memoria@fahce.unlpe.du.ar.
El acceso a la información en el contexto de la Ley 11.723 : una mirada desde las 
bibliotecas 
El 20 de noviembre se dictó este Curso-taller a cargo de las Prof. Ana María Sanllorenti y
Lucía Pelaya,  de la  Subcomisión de Propiedad Intelectual,  Acceso a la  Información y
Libertad  de  Expresión  de  la  Asociación  de  Bibliotecarios  Graduados  de  la  República
Argentina (ABGRA).
El curso estuvo organizado por ROBLE Red de Bibliotecas de la UNLP y Facultad de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  UNLP.  Auspició  la  Asociación  Civil  de
Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ)
Nuestras publicaciones crecen - Núcleo Básico y WoS
En  este  último  mes  nuestras  publicaciones  nos  han  dado  grandes  satisfacciones.
El Anuario del Instituto de Historia Argentina, la revista Educación física y ciencia y la
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revista  electrónica  Orbis  Tertius  entraron  en  el  Núcleo  Básico  de  Revistas  Científicas
Argentinas del CONICET. Por Resolución 2982/09 se han incorporado 29 revistas que se
presentaron a evaluación entre 2008 y el 12 de mayo de 2009: Núcleo básico de revistas
científicas
Además, la revista del Centro de Estudios Helénicos (CEH) Synthesis es la primera de las
publicaciones de la FaHCE en ser aceptada en una de las bases de datos de citación del
Web of Science (Wos), Arts & Humanities Citation Index: Web of Science (Wos)
Servicios
SHERPA - RoMEO. Políticas de derechos de autor y autoarchivo
Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) es un portal del grupo SHERPA del Centre for
Research Communications. Ofrece un servicio mas que interesante para los autores que
quieren  disponer  de  su  producción  científica  para  el  autoarchivo  y  la  inclusion  en
repositorios institucionales y temáticos.
Con un sistema simple de colores identifica las políticas de editoriales y revistas respecto
a los derechos de los autores sobre sus pre-print,  post-print  y autoarchivo.  Se puede
buscar  por  editores,  título  completo  y  abreviado  de  la  revista  o
ISSN y e-ISSN.
Prestamos de verano
A partir del día 7 de diciembre se realizarán los préstamos de verano. El vencimiento será 
el día 12 de febrero de 2010.
RECESO
El receso se extenderá desde el día 4 al 29 de enero de 2010. Abriremos las puertas 
nuevamente el día 1 de febrero de 2010.
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